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Penelitian ini berfokus pada penambahan lapisan serbuk sabut kelapa dan 
penambahan rangkaian helmholtz resonator untuk meningkatkan koefisien serap 
bunyi pada diffusorber. Sampel diffusorber terbuat dari bola plastik yang berbentuk 
seperti telur dengan berbagai ukuran. Koefisien serap bunyi diuji dengan 
menggunakan tabung impedansi B&K 4206 dengan standar ASTM E-1050. Hasil 
yang diperoleh menunjukkan bahwa penambahan serbuk sabut kelapa 
meningkatkan koefisien serap bunyi tanpa terjadi pergeseran puncak penyerapan 
bunyi. Semakin besar volume diffusorber memiliki nilai koefisien serap semakin 
tinggi dan puncak penyerapan bunyi bergeser ke frekuensi lebih rendah dari 
sebelumnya. Penambahan rangkaian helmhotz resonator meningkatkan koefisien 
serap bunyi dan menyebabkan terjadinya pergeseran puncak koefisien serap bunyi. 
Perbedaan bentuk lubang pada permukaan diffusorber menyebabkan pola 
penyerapan yang berbeda-beda. Penambahan rongga pada bagian dalam diffusorber 
menyebabkan terjadinya puncak penyerapan bunyi yang baru. 
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This research focused on the addition of layer in twisted coconut and of 
helmhotz resonators inclusion to improve sound absorption coefficient of 
diffusorber element. Diffusorber sample made of plastic ball shaped like eggs in 
various size. Sound absorption test was carried out by using impedance tube B&K 
4206 based on ASTM E-1050 standard. The results show that the addition of layer 
in twisted coconut improves the sound without shifting the tops of waves. Then, the 
large volumes of diffusorber having value the coefficients employ the higher and 
the summit absorption shifted to the lower frequency. The addition of a series of 
helmhotz resonators improves the coefficients of sound absorption and causes the 
shift to the top of the coefficients. The differences in the shape of a hole on the 
surface of diffusorber cause different absorption patterns. The addition of cavity 
inside the diffusorber made the new top of the sound absorption.  
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